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1 La  prospection  s’est  poursuivie  en 1998  sur  le  canton  de  Bouclans,  et  plus
particulièrement sur les communes de Bouclans et Champlive. La prospection sur la
première commune citée ne s’est pas révélée fructueuse, avec seulement un fragment
de meule  en roche métamorphique et  un grattoir  sur  éclat  en  silex.  Les  ruines  du
château  de  Vaîte,  sur  la  commune  de  Champlive,  ont  été  visitées,  occasionnant  la
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